












































A study on ability to grasp the food weight of the students of a dietitian 
training junior college （I）
−A study for the learning effect and conscious change−
木元 泰子　小河原 佳子　島野 僚子
Yasuko Kimoto, Yoshiko Kogawara, Ryoko Shimano
Abstract
We made an approach to get the ability to grasp the food weight of the students of a dietitian training junior 
college. The survey results were as follows.
1) 21 food items of 34 food items had been visual estimation lighter than actual food weight.
2) Participation rate and the degree of interest of the students of getting the ability to grasp the food weight were 
a pretty high result.
It is necessary to considering the efforts getting the ability to grasp the food weight for basic skills in a level 
of students. In addition, important it is to considering how to getting the ability to grasp the food weight for basic 
skills with the level of students.
We think that can be expected to greatly this approach to get the ability to grasp the food weight in the future.






攻 1 年生 92 名（男子：9 名、女子：83 名）とした。
　目測実施期間は 2015 年 6 月 2 日（火）〜 7 月






8:30 〜 13:30 の時間帯に学生食堂で使用する食材































た。バナナは平均 123.1 ± 33.1g、もやし②は平均
174.9 ± 58.4g、きゅうりは平均 112.6 ± 36.8g、鶏
卵は平均 58.7 ± 17.8g、生姜は平均 139.9 ± 49.1g
であり、いずれの食品も正解率は 50% を超えてい
た。また、食品重量から最頻値を引いた誤差傾向
も 2 〜 10 と他の食品より低かった。
表 1-3 は、学生の目測値平均値の正解率下位 5
品目を示した。サニーレタス①は食品重量 315g
に対して最大値が 350g、最頻値が 120g、レタス
は食品重量 460g に対して最大値が 530g、最頻値
が 250g と球結類は実際の重量よりも軽く目測す
る傾向だった。
図 6 は重複した食品の正解率を示した。全 34
回実施した中で、6 品目について複数回目測を行
った。6 品目中じゃがいも、パプリカ、もやしの





調査対象 92 名中 68 名の学生が 81 〜 100% 参加し、
14 名が 61 〜 80%、4 名が 21 〜 40%、0 〜 20% は
0 名であった。
　図 8 は、食品目測の正解率を示した。食品目測
の正解率でもっとも多かったのは 21 〜 40% の 52













性）について自分の取り組み方（6/2 〜 7/24) を
100 点中何点か評価してください。』という問いに
対して、25 名が 81 〜 100 点、32 名が 61 〜 80 点、




























1 新たまねぎ 370 41 500 95 280 200 170
2 じゃがいも① 160 32 420 80 200 200 -40
3 生姜 123 50 280 40 130 120 3
4 きゅうり 102 65 270 60 103 100 2
5 にんじん① 107 49 300 60 110 110 -3
6 サニーレタス① 315 11 350 50 160 120 195
7 なす① 107 45 250 22 100 90 17
8 バナナ① 125 72 250 37 120 120 5
9 南瓜 632 26 1110 220 410 500 132
10 キャベツ1/2 810 19 940 90 500 500 310
11 にんにく 53 39 230 20 60 50 3
12 ピーマン 46 38 105 5 40 30 16
13 オレンジ 225 26 330 30 145 120 105
14 レタス 188 43 460 55 150 200 -12
15 レタス（大） 460 17 530 120 260 250 210
16 長葱 91 14 500 30 134.5 120 -29
17 にんじん② 240 36 450 80 200 200 40
18 青梗菜 115 19 308 35 150 200 -85
19 パプリカ① 120 28 250 38 100 100 20
20 小ねぎ 95 41 310 20 100 120 -25
21 バナナ② 105 33 220 30 100 100 5
22 鶏卵 62 65 120 20 58 60 2
23 もやし① 229 49 400 35 195 200 29
24 サニーレタス② 133 37 450 30 150 120 13
25 キウイフルーツ 114 27 200 25 80 80 34
26 葉ねぎ 111 48 360 40 110 100 11
27 パプリカ② 193 10 300 20 100 100 93
28 もやし② 210 70 350 30 200 200 10
29 パプリカ③ 171 26 500 35 116 100 71
30 みょうが 56 20 285 30 80 100 -44
31 じゃがいも② 213 35 350 60 160 200 13
32 キャベツ 789 31 1200 130 500 500 289
33 なす② 148 34 312 10 120 120 28























































34 パプリカ② 193 10 300 20 100 100 93
33 サニーレタス① 315 11 350 50 160 120 195
32 長葱 91 14 500 30 134.5 120 -29
31 レタス（大） 460 17 530 120 260 250 210























1 バナナ 125 72 250 37 120 120 5
2 もやし② 210 70 350 30 200 200 10
3 きゅうり 102 65 270 60 103 100 2
4 卵 62 65 120 20 58 60 2























表 1-2　学生の目測の平均値（上位 5 食品）






























図 7　“ 目測王 ” の学生の参加率
図 10　“ 目測王 ” 取り組みに対する自己評価
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